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Education for Leadership 
I 
t 5. 
PfJIN Kt" I UCIIY U/IIIVERSm' 
ARCHIVES 
~nnnr!i Q.lnnunrnUnn I 
fur ~ 
tRrcoynition of Arallrmir Arqirurmrnt 
UNIVERSITY HONORS COMM ITTEE 
Dr. James Baker 
Dr. Phil Constans 
Dr. Paul Corts 
Dr. Noland Fields 
Dr. Robert Johnston 
March 28, 1976 
Dr. John Petersen 
Dr. Jimmie O. Price 
Miss Carla Sanders 
Miss Myra Page Trask 
2:30 p.m. 
E. A. Diddle Arena 
. '
PROGRAM 
Dr. Paul R. Corts, Presiding 
Welcome .............. . 
Recognition of honor students 
. . . ..... Dr. Paul Carts 
.Or. Raymond L. Cravens 
Vice President fo r Academic Affairs 
and Dean of t he Facu lties 
Students with highest academic standing 
Students with next highest academic standing 
All o ther honor students 
Presentation of College Scholars 
Bowling Green CoUege of 
Business and Public Affairs ........ Dr. William M. Jenkins, Jr., 
Dean 
College of Applied Arts and Health .... Dr. William R. Hourigan, 
Dean 
College of Education ........ . . Dr. J. T. Sandefur, 
Dean 
Ogden College of Science and Technology .... Dr. Marvin Russell, 
Dean 
Potter College of Arts 
and Humanities ..... 
Comments and presentation of 
Scholars of the University 
Concluding Remarks ... 
.Or. Robert H. M ounce, 
Dean 
. President Dero C. Downing 






SCHOLARS OF THE UN IVERSITY 
Caudill. Dennis Ross (Agricullllre) 
Ezell , Mark Edward (Mathematica) 
Hulse, Sarah Taylor (Special Education) 
Jackson, Thomas Ray (Government) 
Lawrence, Jackie Lee (Mat hematicl) 
McCubbin , Mary Lynn (Journalism) 
Nation. Beverly Norris (Mat hematics) 
Patterson, Jan Wilson (English ) 
Pickard, Si meon Tay lo r ( Biology) 
RUJ;h, Elizabeth Ann (Computer Science) 
Shi pley. Jo Anna (Recreatio n ) 
'I'rask, Myra Page (Honors Area Study) 
SCHOLARS OF THE COLLEGES 
COLLEGE Qfo' APPLIED ARTS AND HEALTH 
Burks. Doris Pamela ( Interior Design) 
Foster, Reda Mae (Ho me Economics Educat ion ) 
Morgan , C. Diane Welitrick (Community Health) 
Richurdson, Putricia B. (Home Economics) 
Sherrell. Phyllis Brown ( Ho me Economics Education) 
COLLEGE OF BUSINESS AND PUBLIC AFFAIRS 
Collie, Linda Rose Jones (Sociology) 
Cornwell. Lisa Ann (Government) 
Jackson, Thomas Ray (Governme nt) 
Jones, Lawrence Orner (Sociolo&Yl 
Murray, Deborah Gayle (Business Education) 
COLLEGE OF EDUCATION 
Christian, Ani ta Lynn (Psyc hology) 
Hulse, Sarah Taylor (SpeCial Education) 
Klaes, Marian Frances (Recrea tion ) 
Smith , Robert Brewer (Psychology) 
Szymborski, Mary Leah (Psyc hology) 
OGDEN COLLEGE OF SC IENCE AND TECHNOLOGY 
Craft, Ray Harold , Jr . (MathematiclO) 
Lawrence. Jackie Lee (Mathematics) 
Nation, Beverly Norris (Mathema tics) 
Tarrants. Charles Brent (Biology) 
Wiist, Lnnce Jordan (Biology ) 
POTTER COLLEGE OF ARTS AND HUMANITIES 
Dorton, Catherine Ann (Music) 
Edwards. Mark Heywood (English) 
McCubbin, Mary Lynn (J~rna t ism) 
Orton, William Hopewell, Jr. (Music) 




Maril~n June Anderaon 
P.tri c i . Plo,d Booth 
Eric Corbtn Brown 
Ll:abet ~ Ann Aaron 
Sand r a Oail Arte r burn 
Eli1abeth Ey. A. hcraft 
Teddi Jeln Bo_r 
Cher,le Kn.pp Bo wlinS 
Ja_. n .... n. C.IH. 
Oene Phll ip Clark 
Wendy Ann Eoker 
Li n Karen E.t .. 
Joaeph Gerald Ballard 
!)ert J I ... I Bridses 
Sally Clark 
~h ... n Clark 
Carol Lorene Co r nette 
)I.r ilyn Ruth llla trich 
Julle Anne Un""",n 
Jani. Annatta Orlce 
J a ... " Dar,l Hancook 
Mna Arlana Adul 
Billy lIa rren Ad ... . 
EHnbeth Anna Ad ... . 
Joyce Arm Adkin. 
Jane Bondur.nt Akeraon 
Neda Nunn Ueunder 
D.n. ~.ren Ander lon 
Annet U Yvonne Arnay 
D.vld H.rr h Arnhol t er 
Denntl F. Arurburn 
Mi.!>."l J . Aun" 
Br anda Wrisht Baker 
Ron.l d Lee Barlle r 
Joupl) Dorsa l! B.rnett 
Lo i s Eldne Barrett 
El1nt>ath Op. l Bas!> •• 
La",bert Le wis Bauer 
Iotarla Alvin Borhr 
She ll . Burnette Be l oher 
Ml chu l St.phen Bell 
U .oerl , Jo !lerry 
Lind. D. l e !lerry 
Oar, Alan Bi ddle 
Kark Vaughn Bigge r s 
Dixie Lee Bl dr 
!lever l y Ann Bond 
Klcha .. l Th ..... Braden 
Andre. S t.hl Bradle, 
J.n. 'o'hltney Br .nhall 
Debor.h H. Bratcher 
lI.ry ElU.bH!> Br., 
Hary J. P. Britnell 
Barry Alan Brown 
Bonnie Kay Bro wn 
Benlt. H. Bucklu 
David lI.rren Bugg 
K.tl. Sunnne Bull 
Cheryl Ann Buntin 
Dorh r ..... la Burkl 
Ellan lIar l e Burnen 
Janet ~.,e P. !lulh 
J udy Cath .. rine Bune ll 
Paul Brent Call.o 
h trlcll Ann C.mpball 
Ilarb ... a Ollbe r t Car llan 
Lea Ann C .... nall 
D.bn ):ay Ca t e. 
Brend a Nell CIl.p ... n 
J.ne Bo ..... n Cllapman 
Anit. Lynn Chriltlan 
lotar1 Ann Clark 
Lynn McC~bbln Clayoollb 
Wll q L. B, Cort .. y 
Lind. Ron CoUI" 
$h"ryl Ann lIull COllb. 
B<-tty J e an Coo_r 
Bobb l a Joyce COOmf>r 
Lil. Ann Cornwell 
lIarth. Dhne Co~ 
Royce S . Cra btr.e 
Ray H.rold Craft , J~. 
Nanc, June Cru.b 
Sue Ann Cunlrt 
Kar.n Anne Dula 
Terri Dr.y Duls 
M.r, I •• belle Day 
Willi .... IIHoheU Deep 
Mich.e l Jerry Dlnn.y 
John Mlch.el Dodd 
WNIORS .... UII IUGIIEST ACADEMIC STANDING 
RiCky Earl Crawrord 
RICha rd D. Dillma n , Jr . 
Lis . Kathryn liine 
Wendy Ra .. Koenlg l 
!:ennet!> Ray Powe ll 
J • ...,. T . Snod,.;rU I III 
SOPIIOMOIt&S WITII UlGJlEST ACADEMIC STANDlNG 
lathy SkagSs alb SOn 
Dhna aUl ar.ll • ., 
ROIle rt )llnllow Or.y 
Rlch. r d Al.n Hasan 
JaoQueUne Jenkin. 
Ronald a . Kerry 
Tere .. Ann King 
Penny Je.n L •• ln.ck 
Patrlola Oall McCubbin 
susan P.rr "-cElroy 
Phillip \larry Morrhon 
Katllerlne Stuart Pepper 
Ste phen P.ul Plck.rd 
Anne Pol1cntrl 
Debr. Je.n R.Is ton 
Jeck Heuon Ray 
N.ncy Nor .... Roberu 
N.ncy Alice Stine.etz 
t·RESJlM~N WITIl IUGIIEST ACADE.'IlC STANDING 
DUrell Hlgglnboth.", 
Connh Lee 11111 
Connl . Lee Ilol .... n 
TI",othy Edw.rd Kelly 
Kevin Otto !(eo.n 
lIarvey Ilurr Klnglbury 
Caro l Sue Meeker 
Robert W.yne Mo,era 
Mark Allen lIullen 
Kathleen Ann lIurphv 
Laur. Ellen Phllllpl 
Nel1 Ar t hur Pond 
Curti s Alan 1I,u.ro/lt 
Paul Sue Rl.ch 
Oary St .. phen Ruuell 
Linda Kay Sk.Sg' 
Laura Dale L . Sal t h 
Mark WIl lla", Steven. 
SENIORS 1I·ITlI NI;XT HIGHI:ST ACADEMIC STANDlNG 
C.tllerina A,ml Dorton 
Phl1 Ant!>ony Drake 
J • ...,. Leigh Dunc.n 
Peggy Lou Du .... ll 
Bridge t Ann £an. 
Karen Ann Early 
Dl.ne Smith Edw.rd . 
Jame. R. Er.klne 
Jane t Louiu Eate. 
J I _1 Siggers Fel. 
Ma rtlla Saker Fe rguson 
J.ne t Neal Fleenor 
Elaine Roberta Fle",tng 
Donald R&y Flener 
Ma~k Hill Plener 
Nancy Lou P . Fo.na~ Rl> 
Reda Mae Foote r 
lotar1 Ca t herIne Fr.zer 
Jana PatrIe" Frazier 
Frank D.vld 'ry.r 
Pegi>Y Jo Purger . on 
J ...... Mlch.el 'YOCk 
Mary Stribling Olbbons 
Vlc tori. Lynn Glb.on 
Toor .. a Ball.y allohrln 
Darrell Iloward ailkey 
LaJuana IIlleller Ooatley 
La r ry Stone Go"",,. 
Mark L.ertel Gott u l. 
H .. nry II. GrltHn II 
Stephanie Ann e Orlme. 
Mary Barbara Hagan 
UQncella H.1II>7 
Tenna P . Il...,..er 
Rita G.il Il ... ",ond 
Dabr. Le. lIudin 
Robert Prank Hare 
aeorge ~·all.ce Harpe 
Jan Smith Harrhon 
Donn. J. Sour. lIaraton 
Joel Rob"rt Hayne. 
Doris De.ne Heath 
Carol Jeal) lIecu.an 
B.rbar. Gall lIelt lley 
aary Park.r lIenry 
Stephen Le wil Henry 
Robert Jo.eph HesCh 
lI elody Joy IIlck . 
Cllor l .. St. lI1&ron)'>\" . 
Allegra Hinkle 
J ..... Bernard HObb. 
Robert Bruce Hobaon 
Ho, Poteet HOdges 
JalOes lIenry Holl.nd II 
J.nH K.y H,,11lnd 
Charl .. 1 Al.n Hood 
D .... ld lI.yne Hopper 
S.balti.n lIubbuc~ 
Vern. Hae Hulett 
Kennetll w.yne H .... phrl .. 
Sh. ro n Ho t z Hund l ey 
Suun !::oUr Hund1-1 
Jean LeaH .. lIunt 
"-arllyn Or.ve. Hunt.men 
Teri Olenn lot. Hurn 
Bobbte Fatth J.ck. on 
Jackie Kaye Jaokaon 
IUrby 1I0nr oe Johnson 
Lou Ellen Jo!>n&on 
RIckie Allen John.on 
Sheila Ann JohnHon 
Lawrence o....r Jonu 
Shery l J.ne B. Jones 
Luo~ I'rankHn Juett 
Anne Ellubeth Kellollll 
Elhn Patricl. K .. lly 
C.rol D.wn Ke.p 
Carla Gentry Kennedy 
Wild. Oentry Kimble r 
Jennifer Ann Xin g 
M. rtan I'r. neea Klu. 
MarIlyn hy Ilnlght 
To_y Joe Koen 
St epeh"n Nell Lao y 
And r ew J. La"l'kln In 
Harlle Kevin L.nn •• 
Chi SIllng l.ee 
Hugh B. Le •• enberry 
'n>.HU M. IAv.tInll 
Jacqueline Viola Loeb 
Gall Lamgford Logan 
C\lrtl. Eugene M.nning 
John Steyen lIarcu~ 
C!>rI.tIne Elune M.rlon 
Karen .~arle lIartln 
M. rtll. Harriet lIartln 
P .... la G.y M.u..,y 
G.yla Ann IIcCla~, 
Kathy McClure 
Me l1l" G. lIoKenney 
D.vld Karl IIcliurtrey 
Kare n Ann McNally 
Hue, Fowler He.dor 
lotarIlyn liar Ie lotoffHt 
El1zal>eth Iotontgo.,e r y 
Deborall Kay Morg.n 
hmela Kay e Horrt. 
Tlmoth, fl!orrla 
Rebecoa Sue Morton 
Steph .. n Lark ~uliin. 
Deborah Oayle Murr.y 
Dean IIllbur Hason 
Paul H.r.ll a ll Nation 
Con.tanoe M. Ne.tna~er 
Danlse Na.bolt 
Janet Leig.h ~Ichola 
Rloh.rd D. O'Oonn .. ll 
huh Kaye Orrender 
Linda Jo Owen 
P.trlcta awendol1n Owen 
June Yvonne P.tter.on 
Stephen r.raig Payne 
Joanne Peckenp.u!':h 
Shell. P. Pedl,o 
ral1y J.ne Penny 
Don Gordon Plerlon 
Christln .. Anne Platt 
LeGdl Poole 
Koren Denis. Pottinger 
SIler~l W. Profrttt 
Sylyla Moor~n rurce.l 
Terrv M_rtln Reber 
Cvnth'a Sue Reinert 
Larr~ Cllutolr Rent..., 
Elizabeth Ann Rl"le 
Diane Booth Ritter 
Charlona Keltner 1I0ger. 
Sar.1l Ann Routt 
Judy Carolyn Strunk 
Threa •• Lou lie. ley 
C, nthla Ann Stoke . 
Anna J.ne Thornberry 
lIary Ca tlle rine Toughe r 
Oenl .. Ruth lI.lka r 
Eldon Leroy Webb 
Leonard Darrell Whitley 
Mono Kathryn W11H.n 
JI .... le Lo u Strader 
John lIel l ey Suttlel 
Jonl Sue Taylor 
William Jo.eph Trovi . 
Antllor»' Olenn IIll l lame 
Irene lIa nael llood 
Sherr.l Roey Ruuell 
C.rl _ Anne Sander. 
&..rb.r. G.yle ~ .. ton 
Rebecca Leigh S!>e r .... n 
Phyllh Brow n Sherrell 
Ma r a ha Ann Shield. 
The r ue Suz.nne S"' ... 
Adolfln. V. SI"plon 
Dianna 0.11 SI~p.on 
C.rohn Elaine S ledge 
Ann. Joyce C. SIOlth 
Carl MichU l Smith 
Dou~la. Stewart SlOtt!> 
SIl lrley Ann Smith 
Vere nd. Carol S.Hh 
lIilma Francl. Sowdagar 
Diane MUI" So.ldlng 
Oenni. lIay Snenoer 
Step!>anle Ann Stewart 
Tony ~evln Stewart 
JO l epll Newton StH ... 
Janlce Madl a on Stone 
Judy Gdl Sullivan 
Mary LUll S%yrnbor.U 
Chari .. Br.nt Tarr.nt . 
Ke nnet!> Ray Taylor 
C.rolyn D. Thea • • n 
Barbara Jean Tho",,, 
Kath r vn A. Y. Tho ... . 
Jooeph Ru .... ll Tinlu l 
Diana Lynn To,"" s 
Xaren Seal. Tr.ylor 
J ...... H.rold Tuml>rink 
Debon~ Jo Turne r 
L.urle Ellen Turner 
J ulia J".nette Upton 
Howard Pe .ry V.II 
Sh.ron IIUd Vaughn 
Sarah Orra!>ood Vincent 
DavId M. · ... de 
Debra Jean lI.llaee 
Jeffrey Lee lIampler 
J.nU Ann V. Watt 
Ho ... Ellen lIebl> 
lIanda Jo lIelde .. ann 
James Denni. lies trick 
Cecilia Jo Wheeler 
C.rolyn Marie .. "tIlte 
Robvn Barne tt \/hltledge 
Ka r e n M. rle Wilkin. 
Ch.rI .. PUrlck W.llllalOS 
Oeorge Edwin Willi ••• 
1I101l.rd D.le Wlllt.! .. 
Debra D. Daniel WIllla 
Rlch.rd Le .. WU oon 
Judith )larie Winter 
C.rol Anne IIluln" 
Charle. J.ckson "·r1s1lt 
Debbie L~nn IIr lgh t 
Karen Elaine IIrisht 
'n>u,.,..n Kelt!> IIrlght 
Tera •• IIcC a ndle.1 lIy.t t 
S!>.ron Lou!.e Jlng.t 
PatrIcia Ann Joung 
Karen Ann Zllllme ..... n 
i . 
Jonathan Reed Akan 
B.rb.r. Jean AHn 
D"nlae Alva~n 
Jun. Scot t Andar.on 
Anthony Rhl. Arnold 
.... rg. ret Owen B.ac k 
Ed ward LYnn B.aloe 
C.th1 June Benlon 
~llzabe t h B. Bl.l r 
Rebecu Le igh Blai r 
Ilarb.r. J ... n Blakey 
Sunn T.nott !lott o 
auy Lawr enc .. Bro.dy 
Jud, Jordan BrOOk. 
Stepllan Bruc. Brother. 
Ja • .,. ~Icll.el Bro wn 
!.arry "'.yne Bro wn 
ROl>ert Vincent B..., wn 
Ron.ld Lee Br .... leve 
Lillian llae Br,.n 
Judith Elain. Bry.nt 
1 .. 11 Frederick Budde 
Edna Kathleen BurChett 
JOhn Rlcllard Butchko 
Nanc, Darlene Carpent e ~ 
Stlphen Cloya Carrico 
~ida Jane Car.we l l 
Joseph Terr.nce CUh 
Patricia Jean Calll 
Stephen Br uca CIla-bera 
Prentloe E . Chandler 
lJl v ld Wa,ne Cll.p""n 
Oabra Lynne Chapman 
Jon Bhl r Chick 
Toorry lIayne Chlldera 
Julionn. G. Ch l ldre.s 
Ada S ue Chlla 
Lannu Ly nn Cl.rk 
Pa ~h Baumgart Clemon. 
Ba r ry Cl lde Clou.e 
Ta .... r. Dian. Cot fey 
Laurie Lee Coh 
Donn. Anne Col ..... n 
Cynthia Helen Conn 
J.net L1n Cooke 
C.nd.ce lIarie Cornette 
SIll ron Lee Cro .. 
Oebr. A. U.vh 
Ki,."erlu Lynn Davi. 
John S. Dalautrl 
Tho"$ Laeey DIxon 
JUNIOkS W!TH N~XT !UGlIEST ACA[)I:~"C STANDING 
Joel De.n fade 
Sh.ll. "-I Edw.rd. 
Reth Ann Elliott 
Kary Lynne Fuon 
V1ckl Den11e 'lener 
Chonlta ):aye Oalu.lla 
Tara 'fIoresa a ... ble 
Connl. a.rner Gar...,n 
WIl11.1O Kenne th Oarllon 
Crysta l Gordon 
Patty Sharon Oregory 
M.rgare t Ann .. Grltfln 
Cat~erlne L. Griffing 
Deborah McGuftey H.ll 
J.mu C . Ha-<>n, Jr . 
Hl chard Bell H.nn. 
Dann1 Lee Harrl. 
Ke nneth Earl Harria 
Sunn II . llarru 
Jud1t1l M. li.arrhon 
liard Sim. Hart 
Cindy Ann Hartn .. , 
aeorge~te T . Haynes 
Sunnne lIaynes 
M.r, Edlth Hays 
Marcta Kay Heok"",n 
Cathy Loul .. Hel", 
M.tthew J . H .. nnecke 
Charl ... etU Iliek. 
Stanle, Allen Hodge 
Debra Paye IIofrman 
O .. borah Bro . n Hon,n 
Susan Loulae Hurley 
Danny LUh Hutche r .on 
Su •• n Jeu Jallg"ra 
Cha r lea D.nlel Jarboe 
Nancy Jane J".nnette 
Gary Jo.epll Kanter 
):aren Sue Ke .. lin 
Hancy Je.n Keue lring 
Arthur lIalta r Koekrltz 
Judy Haxine Koe dyker 
Kimberly Ann Kr .. l s ler 
Gregor, ~Iohae l Kuhl 
~aren Ann Ku.ch 
Mary Patrlei. LaCY 
J . n R.ye L&.ooar 
MarsM J.an Lau.man 
Catherine V.uKlln Le wis 
Lind. Mur phY Lewh 
·o'llllall Allan Logan 
J.nlc .. i'larl .. Losadon 
Beth Louise Lollewlcz 
J uU.nn. Lovell 
lI.l t e r L11e M.ntOO t !> 
Karen Arm Marall 
Dwi gh t lIayn e Maxwell 
Gordon Wayne McAlp i n 
Kare n lIeyn. McC.ndlesa 
Dwaln Blaine McCoy 
Vicki e Lynne McGe~ee 
Oehonh aUl McGUffey 
Jetferaon C. McICenn ... 
J.nice F.ye MoMurtrey 
Jana Denl.e MeUord 
Wi lli •• Roeert ~etzger 
.~.rg.ret Ann ~lller 
Becky Sue lIontgomery 
Jer ry Lee Moore 
RObert Earl Moore 
Ter.la aail lloore 
~ancy Oe.n Hation 
ICaran Ikal 
Lor. Sue NI ... ~nger 
Lisa Annl O.klel 
Karen Lea O' Brien 
Sharon Ann O'Hara 
M.rlan Ruth Oabo rne 
J.ne El1~.beth OWen. 
Beyerl, P. P.dKett 
Gary L1nn "Itterlon 
Phillip W. Patter.on 
Jaok HObdy Perkina 
P.trlcla O. Pe~klns 
Robert Gene Per r t 
Ginn, Lyn PUlow 
Carita Pay Powell 
Mlchul W. Powe ll 
Pa.ela Sue Price 
L.wre nc e IC"lt!> Pro!>u s 
RO l>in W.ynn Quinn 
M.ry Evelyn Reeder 
Donna Lynn Rnv ... 
Je nnifer M.r, Reln 
Patricia Ann Ric e 
June lI.rIe Rlcll.rd 
W.nd. L~nn Hl dd l e 
R~ond. J. Riedlinger 
Teren Loul .. Ri ggle 
JOa eph Willi •• Rol>ert. 
!(enneth lIayne Rob.rta 
ElaIne Del RObinoon 
SOPIiOMOR t;S .... IT>I N~XJ HIGH~ST ACAD~MIC STANDISG 
KIlt!>, Ann Ad ... . 
Su .. Ellen Ad ... . 
Mary Elle n UlI l on 
Mark Xe v in And.rlon 
Barbar. J . Antonetti 
J.n .. ~ Meohell Bacon 
te111 41 Ilarn ... 
Cr.lll Alvin Beard 
Dabra a . le Bllawenge r 
)I.rk Allan Beln 
Sherry O .. nell Bl.lne 
BeYerly Ann IlOw 
Paye n . Bradle, 
Bar~.ra Ann Bretz 
Carol Ja.n Brown 
Stephanie J. Buckne~ 
Rabaeca Bye,.. 
Ann i e L . Ca-pbdl 
o..e r Dean Cau, Jr. 
Nora Conat.nee Caskay 
~.rln Lynn Caswell 
~onald Barry Catron 
Carl L. CIl.ppell , Jr. 
alo r l. Hel.n Choo 
Tony HO • • rd Correy 
'n>o", .. 111111.., Condit 
Slliron Conners 
Pl!~ ll t. Ann Cook 
Brent Ed wa rd Corn . ell 
Catlly Crane Co rnwell 
Phylli s Co. coneUo. 
Linda C.rol Cret.lla 
RlcMrd Le d , Curtla 
DavId E. Danll.uer 
Janice Karle Danh.uer 
Joyce A. D.ugllert, 
Douglu De.n Dula 
WIlli .... Stephen D.YIs 
Jo!>n Lell1e Daw.on 
H.ry Ruth DI.ren 
Kathy Elaine Dechr 
Jerry Step~en Dowell 
Terry !.ane Edw.rd. 
P • ..,la lay Eldridge 
Anita Loul'" Elll. 
Marcll Ann Emberton 
)llcllad T . England 
Thome. auy Fath , II 
lIirI'" M. Fe r llulon 
Cha r Ii. F. Franoke 
Peu~ Lynn F ro~ t 
Cath1 Yvonne Puller 
Peggy Lou Garre tt 
):ar en Sue 0111 
!leth Ann aoetz 
Iot.ry J.na Oranacher 
Iotary Nit. Oray 
Ch.rles ~ . H.rdin, Jr . 
Jane E . Hardin 
De~b l e Di.ne H.rvey 
Sue Smith lI.rve, 
Jo""ph M. Hayde n 
C.rol Lore tta He.d 
Jo.n Annette H!CkS 
R.nd.ll II. Hoblon 
Patrick J. Holl .... n 
[ya Catharlnl Ho r ner 
Oorot~y Anne Howard 
Lind. adl 1I0.ard 
Lin J. Howlett 
Nor .. n Earl Hugh .. 
Me,gl Janl Hunt 
Rlg ln. Ca.e7 Hunt 
Becky Sue Hunter 
Nanc, Ann Jeffrle. 
Terry Eugen. Jena .. n 
Terea. JOJe Je well 
Eayd .... Lynn John.on 
aeorge P. Johnaon, ITI 
St even Held Johnlon 
Donn. Oayle L. Jonel 
Rio hard Mille r Jon •• 
Ru t h lie len Jon .. 
Jaff r ey Elll1 Joyce 
Lynne ):ay KIIrry 
Penny Lynn Uple~ 
John a . Knlgllt 
Bobby Joe L.wrence 
Jo ... ph Burl Lee 
Rand, Joe Lee 
Tina M.rla IA l cll 
Leon.rd B. Llndaey 
lIartha Faye Lowe 
Patricia L,nn Lowen 
Alftna Rose 11..,1 
Barbara Ja"" M.nning 
):ath1 El.lne lIarUn 
J .... Henry Hath.w. 
Iotory Ann MoDon.ld 
Rlch.rd J.y HcGufnn 
Teres. QUI IotcMurtrey 
VeHral P. Me.dor 
Alloe R. Medl>ery 
Robin II ... ~eredlt!> 
Doug 1 •• Earl Ml1el 
J.n. Harle MH ... 
Beth Boyd IIlller 
Oall •• Hud s on IIlller 
John M.rk Miller 
PeU, Dlinne 111ller 
And~ea Elliott Moore 
Bever l y Ann Morrl. 
Tho •• 1 Al.n Ko rr ia 
J. Lewla Moule, 
Jane T.rrea Mudwllder 
M.ry Catherine MurphY 
M.rcu. Robert Mu.gr. ve 
Anne OHford MY e r. 
R.nd.ll Edward NorrIs 
"-arty Wlllon Offutt 
X110 Lee Owe,," 
Leille Page 111 
Lemuel Bv.rnace ral"'~ 
V' okl Anne Pay ne 
Deney M. T. Pendleton 
Su.an Dlane Phale. 
Janet Rut!> Pillow 
Marla Gwen I'1per 
Sandra Gall Pitcock 
Richa rd Arthur Ril>.r 
Ma rllvn Kay Rider 
Anne Lynn Rlu 
Linda Su •• n RIle1 
O.r, Rol>ert Robe 
lIoward W.yne Rol>erta 
"-.r.10rle E. Roger. 
~Icll ... l D. Ruth.rford 
Burnet t Ray Sanders 
D. er. Kay Schwartz 
Umbe rJy Daw.n Seaton 
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